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Функціонування підприємств у ринкових умовах передбачає безперервний рух 
грошових коштів, тому їх слід розглядати як важливий ресурс та результат діяльності 
підприємств. Якщо немає грошових коштів, то і немає підприємства.  
На підприємстві постійно здійснюються фінансові взаємовідносини з іншими 
підприємствами та організаціями, працівниками підприємства й окремими особами. Ці 
взаємовідносини засновані різними грошовими розрахунками у процесі виробництва, 
обігу та розподілу продукції. За допомогою грошових коштів підприємство в процесі 
своєї діяльності може закупляти сировину, основні засоби, тим самим нарощувати 
обсяги виробництва продукції, що в наш час ринкової економіки дуже важливо, 
розраховуватись з працівниками по оплаті праці і т.д. Але для того, щоб підприємство 
мало можливість ефективно використовувати наявні у нього грошові кошти, потрібно 
правильно організувати їх облік і здійснювати контроль за витрачанням. 
Гроші – це багатофункціональна економічна форма, за допомогою якої 
здійснюється облік вартості, обмін, платежі, накопичення вартості. Вони являють 
собою початок і кінець виробничо-комерційного циклу. Діяльність підприємства 
потребує, щоб грошові кошти переводились у різні активи, які, в свою чергу 
перетворюються дальше. Результати діяльності вважають кінцевими й досягнутими, 
коли процес інкасування приносить потік грошових коштів на підприємство, на основі 
яких міг би початися новий цикл, який з часом принесе прибуток. Здатність 
підприємства утворювати грошові кошти у результаті своєї діяльності є важливим 
показником його фінансової стійкості. Жодне підприємство не може продовжувати 
існування тривалий час, не утворюючи грошові кошти у результаті своєї діяльності.  
Використання в процесі управління підприємствами достовірної та повної 
інформації про рух грошових коштів підвищує якість управлінських рішень, позитивно 
впливає на поточний і прогнозний фінансовий стан підприємств. Значущість 
інформації про рух грошових коштів обумовлюється необхідністю надання 
користувачам для прийняття рішень повної та неупередженої інформації про 
фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів. Значення та роль 
грошових коштів для діяльності підприємства зумовлює потребу їх окремого 
дослідження, визначення стратегії й тактики управління формуванням та 
використанням грошових потоків, інформація про які суттєво впливає на ефективність 
процесу управління економічними суб’єктами.  
Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що важливість вивчення грошових 
коштів обумовлюється тим, що вони обслуговують господарську діяльність 
підприємства в усіх її напрямках. Від якісного управління грошовими коштами 
залежить подальший розвиток підприємства та кінцевий результат його господарської 
діяльності. Ефективне управління грошовими коштами дозволяє підприємству 
реалізувати стратегічні цілі його діяльності, забезпечити високий рівень оборотності 
капіталу, ритмічність діяльності, підвищити ступінь фінансової рівноваги та отримати 
додатковий прибуток, а також сприяє формуванню додаткових інвестиційних ресурсів 
для здійснення фінансових інвестицій.  
